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      La presente tesis titulada bancarización y su incidencia en el crédito fiscal en 
las empresas constructoras en el distrito de los olivos, 2015  tiene por finalidad 
analizar la relación existente entre la variable independiente: Bancarización y la 
variable dependiente: Crédito fiscal. 
 La estructura de la investigación está compuesta por tres capítulos 
fundamentales para el desarrollo del  presente. 
Capítulo I, donde se desarrollara el problema de investigación conformado 
por, planteamiento y formulación del problema, justificación, antecedentes y los 
objetivos, permitirá a la vez comprender el problema planteado. También incluye el 
marco referencial conformado por el marco teórico y el marco conceptual, ya que 
estos son el soporte del trabajo. 
En el capítulo II, se mencionara todo lo referente a la metodología utilizada, 
para medir la viabilidad de esta investigación. También se dará a conocer las 
hipótesis, variables, metodología, población y muestra, método de la investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de los datos. 
En este capítulo III se analizara los resultados por la utilización de 
herramientas de recolección de datos, así mismo la interpretación. 
 Finalmente se realiza las conclusiones y las recomendaciones, que servirán 
para la resolución del problema planteada, con las opiniones de interés general que 
ayudaran a la toma de decisiones de los interesados en este tema propuesto. Y por 
último se mencionaran las referencias bibliografías que sirvieron de ayuda para 
realizar este trabajo de investigación como también los anexos que complementan 
el trabajo dando un conocimiento adicional para un mejor entendimiento del trabajo 
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El presente trabajo de investigación titulada bancarización y su incidencia en el 
crédito fiscal en las empresas constructoras en el distrito de los olivos, 2015, se 
desarrolla con la finalidad de reforzar los conocimientos de la utilización de medios 
de pago para evitar futuras fiscalizaciones y prevenir la evasión tributaria. Tuvo 
como objetivo determinar la relación que existe entre la bancarización y el crédito 
fiscal en las empresas constructoras en el distrito de los olivos, 2015. 
     La investigación se realizó bajo el diseño transversal, descriptivo correlacional, 
porque se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el 
método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), la población de estudio estuvo 
conformada por los 37 trabajadores del departamento de contabilidad; la muestra 
fue censal no probabilística. Para la recopilación de datos se utilizó la técnica de la 
encuesta a través de los cuestionarios, previamente validados, se demostró la 
validez y la confiabilidad, mediante la técnica de opción de expertos y el alpha de 
cronbach. De igual manera, para la comprobación de hipótesis se realizó con la 
correlación chi cuadrado de Pearson.  
 
     Por lo tanto, se demostró que la bancarización, está relacionado directamente 
con el crédito fiscal en las empresas constructoras en el distrito de los olivos, 2015, 
según la correlación de Pearson; p-valor menor que 0.05 (,001<,05) siendo está 
altamente significativa  y representando esta una alta correlación de variables, se 
acepta la relación positiva entre la bancarización y el crédito fiscal en las empresas 
constructoras en el distrito de los olivos, 2015. 
 












     The present work of research entitled banking and its impact on the tax credit in 
construction companies in the District of olive trees, 2015, is developed in order to 
enhance knowledge of the use of means of payment to avoid future audits and 
prevent tax evasion. It aimed to determine the relationship between banking and tax 
credit in construction companies in the District of olive trees, 2015. 
     The research was carried out under the transversal, descriptive correlational 
design, because it was determined the relationship between the variables of study, 
based on the hypothetical deductive method (quantitative approach), the study 
population was comprised of 37 employees of the Department of accounting; the 
sample was not probabilistic census. The survey technique was used to data 
collection through the previously validated questionnaires, demonstrated the validity 
and reliability, using the technique of choice of experts and the alpha of cronbach. 
Similarly, for testing hypotheses he performed with Chi-square of Pearson 
correlation. 
     Therefore, showed that banking, is directly related to the tax credit in construction 
companies in the District of olive trees, 2015, according to the Pearson correlation; 
p-value less than 0.05 (001, 05) still is highly significant and is representing a high 
correlation of variables, it is accepted the positive relationship between banking and 
tax credit in construction companies in the District of olives, 2015. 
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